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Résumé en français
Nous rapportons ici l'observation expérimentale d'un comportement collectif
d'un ensemble de soliton,
appelé pluie de solitons, dans un laser à fibre en forme de huit avec un miroir à
boucle non linéaire
(NOLM). Cette dynamique non linéaire a été précédemment observée dans un
laser à fibre verrouillé
passivement par la technique de rotation de polarisation non linéaire. A partir
d'un fond continu, des
solitons se créent et dérivent vers la phase condensée de plusieurs solitons.
L'observation de cette
dynamique tend à renforcer l'idée de l'universalité du comportement collectif
des solitons. 
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